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Ананьев Юрий Сергеевич, 1966 г.р., канд. геол.минерал.
наук, доцент кафедры общей геологии и разведки полез
ных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 563961. Email: AnanyevYS@ignd.tpu.ru. Область на
учных интересов: геология и геохимия золоторудных
и полиметаллических месторождений АлтаеСаянской
области, геоинформационные технологии при геологи
ческих исследованиях.
Арбузов Сергей Иванович, 1959 г.р., др геол.минерал. наук,
профессор кафедры геоэкологии и геохимии Института
природных ресурсов ТПУ. Р.т. 426307. Email: siarbu
zov@mail.ru. Область научных интересов: геохимия
угольных месторождений, геология и геохимия место
рождения радиоактивных элементов, комплексное ис
пользование минерального сырья.
Бабкин Дмитрий Иванович, 1981 г.р., канд. геол.минерал.
наук, науч. сотр. кафедры общей геологии и землеу
стройства Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 563961. Email: babkindi@tpu.ru. Область научных
интересов: условия формирования грейзеновых место
рождений, минерагения благородных и редких металлов.
Бернатонис Вилис Казимирович, 1944 г.р., канд. геол.мине
рал. наук, доцент кафедры геологии и разведки полез
ных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 426154. Email: BernatonisVK@tpu.ru. Область науч
ных интересов: коры выветривания; зоны окисления
рудных месторождений; геология, геохимия, поиски,
разведка и геологоэкономическая оценка месторожде
ний торфа и сапропеля.
Бернатонис Павел Вилисович, 1973 г.р., канд. геол.минерал.
наук, доцент кафедры общей геологии и землеустрой
ства Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 564628.
Email: BPV@tpu.ru. Область научных интересов: развед
ка и геологоэкономическая оценка месторождений
торфа.
Бочаров Александр Александрович, 1986 г.р., аспирант, мл.
науч. сотр. кафедры космической физики и экологии ра
диофизического факультета Томского государственного
университета. Р.т. 413976. Email: euphoria@docsis.ru.
Область научных интересов: акустические колебания
в инфразвуковом и звуковом диапазоне частот, акусти
ческие шумы и техногенные источники акустических
шумов.
Вагина Екатерина Андреевна, аспирант, ассистент кафедры
геологии и разведки полезных ископаемых Института
природных ресурсов ТПУ. Р.т. 564444. Email:
VEA1986@mail.ru. Область научных интересов: мине
ральный состав руд золотых месторождений.
Верхозин Андрей Васильевич, 1957 г.р., геолог ООО «Золото
Евразии», г. Москва. Р.т. 8(495)2210544. Email:
VerkhozinAV@polyusgold.com. Область научных интере
сов: геологические и геохимические особенности стро
ения рудных месторождений и методы их поисков и раз
ведки.
Волостнов Александр Валерьевич, 1977 г.р., канд. геол.мине
рал. наук, доцент кафедры геоэкологии и геохимии Ин
ститута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 418910. Email:
volostnov@list.ru. Область научных интересов: геохимия
и минерагения углей, геоэкология.
Ворошилов Валерий Гаврилович, 1952 г.р., др геол.минерал.
наук, профессор кафедры геологии и разведки полезных
ископаемых Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 56
4513. Email: v_g_v@tpu.ru. Область научных интересов:
геология, геохимия золоторудных месторождений.
Вуколов Артем Владимирович, 1978 г.р., канд. физ.мат. наук,
старший преподаватель кафедры прикладной физики
Физикотехнического института ТПУ. Р.т. 701828.
Email: vukolov@tpu.ru. Область научных интересов: фи
зика твердого тела, ядерная физика, дозиметрия и защи
та от ионизирующих излучений, массоперенос радона
в неоднородных средах, предвестники землетрясений,
перенос радиоактивных аэрозолей в атмосфере, элек
трические свойства атмосферы.
Гаврилов Роман Юрьевич, 1978 г.р., канд. геол.минерал.
наук, доцент кафедры геологии и разведки полезных
ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 563805. Email: GavrilovRY@ignd.tpu.ru. Область
научных интересов: металлогения золота, геохимиче
ские особенности поведения рудогенных элементов
в пределах рудных полей и месторождений.
Горшенин Николай Евгеньевич, 1985 г.р., аспирант кафедры
бурения скважин Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 564450. Email: nickgor@inbox.ru. Область научных
интересов: совершенствование технологии скважинной
гидродобычи.
Гусев Анатолий Иванович, 1940 г.р., др геол.мин. наук, про
фессор кафедры географии Алтайской государственной
академии образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск.
Р.т. 8(3854)322863. Email: anzerg@mail.ru. Область
научных интересов: геология и петрология магморуд
нометасоматических систем, флюидный режим магмо
генерации и рудообразования.
Гусева Наталья Владимировна, н.с. научнообразовательного
центра «Вода», ст. преподаватель кафедры гидрогеоло
гии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Инсти
тута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 419068. Email: guse
va24@yandex.ru. Область научных интересов: геохимия
природных вод, гидрогеохимический метод поисков ме
сторождений полезных ископаемых, геохимия редкозе
мельных элементов.
Ежова Александра Викторовна, 1939 г.р., канд. геол.мине
рал. наук, доцент кафедры геологии и разведки полез
ных ископаемых Института природных ресурсов.
Р.т. 426160. Email: eav@tpu.ru. Область научных инте
ресов: нефтегазовая литология, палеогеографические
реконструкции, изучение коллекторов нефти и газа, гео
логическая интерпретация геофизических данных.
Ерофеев Леонид Яковлевич, 1935 г.р., др геол.минерал.
наук, профессор, зав. кафедрой геофизики Института
природных ресурсов ТПУ. Р.т. 426172. Email: erofe
ev_leonid@tpu.ru. Область научных исследований: петро
физика, методики геофизической разведки.
Ершов Василий Васильевич, 1962–2010 гг., канд. геол.мине
рал. наук, доцент кафедры геоэкологии и геохимии Ин
ститута природных ресурсов ТПУ. Область научных ин
тересов: геохимия угольных месторождений, геохимия





Жилина Елена Николаевна, ст. преподаватель кафедры дина
мической геологии геологогеографического факультета
Томского государственного университета. Р.т. 529749.
Email: еlena@ggf.tsu.ru. Область научных интересов: ли
тология и петрография нефтегазоносных отложений,
фациальный и формационный анализ нефтегазоносных
толщ.
Заведий Тарас Юрьевич, 1977 г.р., канд. геол.минерал. наук,
инженертехнолог лаборатории геотехнологического
мониторинга ОАО «Сибирский химический комбинат»,
г. Северск. Р.т. 8(3823)559580. Email: taras_zave
dy@mail333.com. Область научных интересов: волновая
гидрогеодинамика, экологическая геофизика, геотер
мия.
Запивалов Николай Петрович, 1931 г.р., др геол.минерал.
наук, главный научный сотрудник Института нефтегазо
вой геологии и геофизики СО РАН, г. Новосибирск,
профессор каф. геологии и разведки полезных ископае
мых Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 8(3833)
332895. Email: ZapivalovNP@ipgg.nsc.ru. Область науч
ных интересов: геофлюидодинамика нефтегазонасы
щенных систем.
Иванов Евгений Николаевич, 1987 г.р., аспирант кафедры
геологии и разработки нефтяных месторождений Ин
ститута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 426245. Email:
IvanovEN@nipineft.tomsk.ru; zhenur2003@mail.ru.
Область научных интересов: разработка нефтегазовых
и нефтегазоконденсатных месторождений, гидродина
мическое моделирование пластовых процессов, изуче
ние методов увеличения нефтеотдачи.
Ильенок Сергей Сергеевич, 1986 г.р., ассистент кафедры гео
экологии и геохимии Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 418910. Email: ilenokss@rambler.ru. Область
научных интересов: геохимия, минералогия и минераге
ния углей.
Ипполитов Иван Иванович, 1941 г.р., др физ.мат. наук,
в.н.с. кафедры прикладной физики Физикотехническо
го института ТПУ, заведующий лабораторией Института
мониторинга климатических и экологических систем
СО РАН, г. Томск. Р.т. 491944. Email: ceo@imces.ru.
Область научных интересов: геофизика, электрические
свойства атмосферы, климатология, метеорология.
Исаев Валерий Иванович, 1952 г.р., др геол.минерал. наук,
профессор кафедры геофизики Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 426165. Email: isaev_sah@mail.ru.
Область научных интересов: нефтегеологическая интер
претация геологогеофизических данных, гравиметрия.
Каратаев Владимир Дмитриевич, 1944 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры прикладной физики Физикотехниче
ского института ТПУ. Р.т. 701828. Email: karata
ev@tpu.ru. Область научных интересов: радиационная
экология, спектрометрия, экспериментальная ядерная
физика, дозиметрия и защита от ионизирующих излуче
ний, перенос радиоактивных аэрозолей в атмосфере,
электрические свойства атмосферы.
Кирюхин Владимир Андреевич, 1930–2011 гг., др геол.мине
рал. наук, профессор кафедры гидрогеологии и инже
нерной геологии СанктПетербургского государствен
ного горного университета; академик РАЕН; член Ассо
циации гидрологов США; Заслуженный деятель науки
РСФСР. Область научных интересов: региональная ги
дрогеология, гидрогеохимия, гидрогеоэкология, четвер
тичная гидрогеология.
Ковешников Александр Евгеньевич, 1953 г.р., канд. геол.ми
нерал. наук, доцент кафедры геологии и разведки полез
ных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 426381. Email: sanika@tpu.ru. Область научных ин
тересов: геология нефти и газа, литология и коллектор
ские свойства породколлекторов доюрских отложений
Западной и Восточной Сибири.
Колесник Анатолий Григорьевич, 1947 г.р., др физ.мат. наук,
профессор, зав. кафедрой космической физики и эколо
гии радиофизического факультета Томского государ
ственного университета. Р.т. 412797. Email: koles
nik@mail.tsu.ru. Область научных интересов: солнечно
земная физика, физика и математическое моделирова
ние ионосферной плазмы, электромагнитная экология.
Кононов Юрий Михайлович, 1988 г.р., аспирант кафедры ин
формационноизмерительной техники Института не
разрушающего контроля ТПУ. Р.т. 418911. Email: Ko
nonovYM@nipineft.tomsk.ru; association@sibmail.com.
Область научных интересов: рациональное природо
пользование, разработка нефтегазовых и нефтегазокон
денсатных месторождений, изучение методов увеличе
ния нефтеотдачи, неразрушающий контроль и диагно
стика природной среды, веществ, материалов и изделий.
Копылова Юлия Григорьевна, канд. геол.минерал. наук, до
цент кафедры гидрогеологии, инженерной геологии
и гидрогеоэкологии, начальник научнообразовательно
го центра «Вода» Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 419068. Email: unpc_voda@mail.ru. Область науч
ных интересов: геохимия природных вод, гидрогеохими
ческий метод поисков месторождений полезных иско
паемых.
Коробейников Александр Феопенович, 1934 г.р., др геол.
минерал. наук, профессор кафедры геологии и разведки
полезных ископаемых Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 555836. Email: paya@tpu.ru. Область научных
интересов: геология и геохимия благородных металлов,
прогнозирование и поиски.
Косыгин Владимир Юрьевич, 1950 г.р., др геол.минерал.
наук, вед. науч. сотр. Вычислительного центра ДВО
РАН, г. Хабаровск. Р.т. 8(4212)306286. Email: kosy
ginv@inbox.ru. Область научных интересов: математиче
ские методы и модели в геофизике.
Красова Анна Сергеевна, 1984 г.р., аспирант кафедры геогра
фии Алтайской государственной академии образования
им. В.М. Шукшина, г. Бийск. Р.т. 8(3854)322863.
Email: anzerg@mail.ru. Область научных интересов: пе
трологогеохимические критерии золотоносных систем.
Крохалев Игорь Витальевич, 1971 г.р., зам. главного геолога
ОАО «Таймыргаз», г. Норильск. Р.т. 8(3919)223698.
Email: sever71@gmail.com. Область научных интересов:
определение емкостных и фильтрационных характери
стик продуктивных пластов и повышение их конди
ционности при определении потенциальных ресурсов
месторождений воды и газа.
Кучеренко Игорь Васильевич, 1937 г.р., др геол.минерал.
наук, профессор кафедры геологии и разведки полезных
ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 563805. Email: Kucherenko.o@sibmail.com. Область
научных интересов: геохимия и металлогения золота.
Лобова Галина Анатольевна, канд. геол.минерал. наук, до
цент кафедры геофизики Института природных ресур
сов ТПУ. Р.т. 426164. Email: lobovaga@tpu.ru. Область
научных интересов: нефтегеологическая интерпретация
геологогеофизических данных.
Лупак Евгения Михайловна, аспирант кафедры геологии
и разведки полезных ископаемых Института природных
ресурсов ТПУ. Р.т. 564444. Email: planet@sibmail.com.
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Область научных интересов: минералогия, геохимия зо
лоторудных месторождений.
Мартыненко Владимир Геннадьевич, 1948 г.р., главный геолог
ООО «Ленская золоторудная компания», г. Бодайбо.
Р.т. 8(39561)76016. Email: MartynenkoVG@polyus
gold.com. Область научных интересов: анализ рудонос
ных обстановок, определяющих локализацию место
рождений.
Нагорский Петр Михайлович, 1943 г.р., др физ.мат. наук,
в.н.с. кафедры прикладной физики Физикотехническо
го института ТПУ, в.н.с. Института мониторинга клима
тических и экологических систем СО РАН, г. Томск.
Р.т. 701828. Email: npm_sta@mail.ru. Область научных
интересов: геофизика, электрические свойства атмосфе
ры, климатология.
Новоселов Константин Леонидович, 1969 г.р., канд. геол.ми
нерал. наук, доцент кафедры геологии и разведки полез
ных ископаемых Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 420682. Email: nkonstantin1@rambler.ru. Область
научных интересов: гранитоидный магматизм, акцес
сорные минералы гранитоидов.
Норова Лариса Павловна, канд. геол.минерал. наук, доцент
кафедры гидрогеологии и инженерной геологии Санкт
Петербургского государственного горного университета.
Р.т. 8(812)3288490. Email: LarisaNorova@rambler.ru.
Область научных интересов: региональная инженерная
геология, инженерногеологические изыскания, влия
ние загрязнения подземного пространства промышлен
ных и городских инфраструктур на преобразование под
земных вод, горных пород и развитие геологических
процессов.
Останин Владимир Александрович, 1977 г.р. руководитель от
дела сопровождения разработки нефтяных и газовых ме
сторождений Томского филиала ФГУП «Сибирский на
учноисследовательский институт геологии, геофизики
и минерального сырья». Р.т. 241985. Email: ostanin@tf
sniiggims.ru. Область научных интересов: изучение зави
симости гидродинамических параметров пластов от их
волновых характеристик, полученных при сейсморазве
дочных работах.
Паровинчак Константин Михайлович, 1977 г.р., руководитель
проекта департамента разработки месторождений ОАО
«НК Роснефть», г. Москва. Р.т. 8(495)7774477. 
Email: kparovinchak@rosneft.ru. Область научных инте
ресов: совершенствование методов обработки результа
тов гидродинамических исследований при проектирова
нии разработки нефтяных, газовых и водонасыщенных
пластов.
Перегудов Валерий Васильевич, 1946 г.р., геолог, директор
ТОО «КРИЦНТК», г. Степногорск, Казахстан.
Р.т. 8(71645)25207. Email: pereval1946@mail.ru.
Область научных интересов: минералоготехнологиче
ские исследования, разработка и испытание нового обо
гатительного оборудования, технологии поиска и оцен
ки месторождений редких, радиоактивных и благород
ных металлов.
Пешков Викторин Евгеньевич, 1940 г.р., канд. геол.минерал.
наук, вед. научн. сотр. отдела сопровождения разработки
нефтяных и газовых месторождений Томского филиала
ФГУП «Сибирский научноисследовательский институт
геологии, геофизики и минерального сырья». Р.т. 2419
85. Email: pochta@tfsniiggims.ru. Область научных инте
ресов: гидродинамические исследования пластов, мето
ды разработки нефтяных и газовых месторождений
и анализ их эффективности.
Поцелуев Анатолий Алексеевич, 1952 г.р., др геол.минерал.
наук, профессор, зав. кафедрой общей геологии и земле
устройства Института природных ресурсов ТПУ.
Р.т. 563605. Email: PoceluevAA@ignd.tpu.ru. Область
научных интересов: минерагения месторождений ред
ких, благородных и цветных металлов, дистанционные
методы исследований.
Пшеничкин Анатолий Яковлевич, 1936 г.р., канд. геол.мине
рал. наук, зав. лабораторией геологии золота кафедры
геологии и разведки полезных ископаемых Института
природных ресурсов ТПУ. Р.т. 563606. Email: pa
ya@tpu.ru. Область научных интересов: типоморфизм
минералов золоторудных месторождений.
Пятаков Юрий Владиславович, 1955 г.р., канд. физ.мат.
наук, доцент кафедры информационных и управляющих
систем Воронежского государственного университета
инженерных технологий. Р.т. 8(4732)553875. Email:
pyatakovjv@mail.ru. Область научных интересов: матема
тическая геофизика, информатика.
Рихванов Леонид Петрович, 1945 г.р., др геол.минерал.
наук, профессор кафедры геоэкологии и геохимии Ин
ститута природных ресурсов ТПУ. Р.т. 419477. Email:
rihvanov@tpu.ru. Область научных интересов: геохимия
радиоактивных элементов, геохимический мониторинг
природных сред, геоэкология.
Рыбалко Владимир Игоревич, 1988 г.р., аспирант кафедры
геоэкологии и геохимии Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 418910. Email: vavonshox@ngs.ru. Область на
учных интересов: геохимия угольных месторождений,
геология и геохимия месторождения радиоактивных эл
ементов, комплексное использование минерального
сырья.
Савичев Олег Геннадьевич, 1967 г.р., др географ. наук, про
фессор кафедры гидрогеологии, инженерной геологии
и гидрогеоэкологии, заместитель проректорадиректора
Института природных ресурсов ТПУ по НР и ИР.
Р.т. 426156. Email: OSavichev@mail.ru. Область науч
ных интересов: гидрология, гидрохимия, геоэкология.
Саруев Лев Алексеевич, 1940 г.р., др техн. наук, профессор
кафедры теоретической и прикладной механики Инсти
тута физики высоких технологий ТПУ. Р.т. 564655.
Email: levsaruev@sibmail.com. Область научных интере
сов: динамические процессы в бурильных машинах
ударного действия.
Семенов Анатолий Васильевич, 1932 г.р., канд. техн. наук, ст.
научн. сотр., доцент кафедры радиотехнических систем
радиотехнического факультета Томского государствен
ного университета систем управления и радиоэлектро
ники и ст. науч. сотр. ОСП Сибирского физикотехни
ческого института Томского государственного универ
ситета. Р.т. 413670. Email: flickersem@post.tomica.ru.
Области научных интересов: ВЧ и СВЧустройства, ак
тивированные жидкости, информационная медицина.
Сметанина Ирина Валерьевна, научн. сотр. научнообразова
тельного центра «Вода» Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 419068. Email: unpc_voda@mail.ru. Область
научных интересов: геохимия природных вод.
Смирнов Сергей Васильевич, 1962 г.р., канд. физ.мат. наук,
ст. научн. сотр. кафедры прикладной физики Физико
технического института ТПУ, с.н.с. Института монито
ринга климатических и экологических систем СО РАН,
г. Томск. Р.т. 491565. Email: smirnov@imces.ru. Область
научных интересов: метеорология, опасные явления
в атмосфере, озон в атмосфере.
Сведения об авторах
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Соловьев Андрей Вениаминович, 1974 г.р., канд. физ.мат.
наук, доцент кафедры космической физики и экологии
радиофизического факультета Томского государствен
ного университета. Р.т. 413976. Email: andrio@ma
il.tsu.ru. Область научных интересов: распространение
инфразвуковых волн, инфразвуковые шумы, влияние
инфразвука на организм человека.
Сырчина Наталья Валериевна, 1983 г.р., инженер, ст. научн.
сотр. ООО «Сибнефтегазинновация 21 век», г. Томск.
Р.т. 510561. Email: sngi@mail.tomsknet.ru. Область на
учных интересов: разработка методов подсчета на водо
заборах в сеноманских пластах.
Тихомирова Наталия Олеговна, 1978 г.р., инженер, начальник
отдела проектирования разработки нефтяных месторож
дений ООО «Сибнефтегазинновация 21 век», г. Томск.
Р.т. 510561. Email: sngi@mail.tomsknet.ru. Область на
учных интересов: применение результатов гидродина
мических исследований при проектировании разработ
ки нефтяных, газовых и водонасыщенных пластов.
Токаренко Ольга Григорьевна, канд. геол.минерал. наук, до
цент кафедры гидрогеологии, инженерной геологии
и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 419068. Email: tog@tpu.ru. Область научных
интересов: гидрогеохимия, минеральные воды Кузбасса,
азотные термальные воды Забайкалья, вторичное мине
ралообразование.
Туркин Юрий Александрович, 1955 г.р., канд. геол.минерал.
наук, ведущий геолог Региональной партии ОАО «Гор
ноАлтайская экспедиция», с. Малоенисейское Алтай
ского края. Р.т. 8(3854)774180. Email: jura.tour
kin@mail.ru. Область научных интересов: региональная
геология, геодинамика, структурный анализ, тектоника,
магматизм.
Федин Дмитрий Владимирович, 1987 г.р., аспирант кафедры
теоретической и прикладной механики Института фи
зики высоких технологий ТПУ. Р.т. 418826. Email:
dvf_87@mail.ru. Область научных интересов: разрушение
горных пород, добыча и транспортировка углеводород
ного сырья, повышение эксплуатационной надежности
промысловых трубопроводов.
Фирстов Павел Павлович, 1941 г.р., др физ.мат. наук, ст. на
учн. сотр. Института вулканической геологии и геохи
мии ДВО РАН, г. ПетропавловскКамчатский.
Р.т. 8(4512)298408 Email: firstov@ksnet.ru. Область
научных интересов: изучение извержений Камчатских
вулканов, наблюдения за волновыми возмущениями
в атмосфере, возникавшими при различных типах вул
канической активности, мониторинг подпочвенного ра
дона на ПетропавловскКамчатском геодинамическом
полигоне с целью прогноза землетрясений.
Хващевская Альбина Анатольевна, канд. геол.минерал. наук,
доцент кафедры гидрогеологии, инженерной геологии
и гидрогеоэкологии Института природных ресурсов
ТПУ. Р.т. 419068. Email: unpc_voda@mail.ru. Область
научных интересов: геохимия природных вод, методы
анализа природных вод, питьевые воды.
Чернышов Алексей Иванович, 1953 г.р., др геол.минерал.
наук, профессор, зав. кафедрой петрографии геолого
географического факультета Томского государственного
университета. Р.т. 529445. Email: aich@ggf.tsu.ru.
Область научных интересов: петрология ультрамафито
вых, мафитультрамафитовых комплексов и их металло
гения.
Шадрина Анастасия Викторовна, 1980 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры транспорта и хранения нефти и газа
Института природных ресурсов ТПУ. Р.т. 418826.
Email: avshadrina@rambler.ru. Область научных интере
сов: волновые процессы в колонне труб при вращатель
ноударном бурении скважин.
Юричев Алексей Николаевич, 1985 г.р., мл. научн. сотр. НИЛ
структурной петрологии и минерагении геологогеогра
фического факультета Томского государственного уни
верситета. Р.т. 529445. Email: juratur@sibmail.com.
Область научных интересов: петрология ультрамафито
вых, мафитультрамафитовых комплексов и их металло
гения, геология золоторудных месторождений.
Яковлева Валентина Станиславовна, 1970 г.р., канд. физ.мат.
наук, доцент кафедры прикладной физики Физикотех
нического института ТПУ. Р.т. 701828. Email: vsyako
vleva@tpu.ru. Область научных интересов: радиационная
экология, геофизика, ядерная физика, дозиметрия и за
щита от ионизирующих излучений, массоперенос радо
на в неоднородных средах, предвестники землетрясе
ний, перенос радиоактивных аэрозолей в атмосфере,
электрические свойства атмосферы.
Ященко Ирина Германовна, канд. геол.минерал. наук, зав.
лаб., зав. музеем нефтей Института химии нефти
СО РАН, г. Томск. Р.т. 492227. Email: sric@ipc.tsc.ru.
Область научных интересов: закономерности распреде
ления нефтей, физикохимические свойства нефтей,
геозонирование с использованием геоинформационных
систем.
